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Аннотация.  Рассмотрены  результаты  исследования  песков  высокоглинистого 
россыпного  сложного  комплексного месторождения Приморского  края. Для решения 
вопроса  микродезинтеграции,  с  целью  извлечения  мелкого  и  тонкого  золота  более 
экологически и технологически эффективными средствами, предложено использовать 
























рождений  и  проявлений.  Известно  более  80  россыпей  золота  [1].  Транс‐
формация  продуктивной  породной  массы  методом  объемного  разруше‐
ния в массиве ‐ достаточно трудоемкая операция, недостатки которой свя‐
занны  с  низкой  скоростью  протекания  процессов  диффузии  в  глинистых 








операций  ‐  оттаивания,  выемки,  рыхления,  разрушения  и  дезинтеграции 
песков в безнапорных и напорных потоках воды ‐ и исследование функци‐
ональных  особенностей  всего  спектра  оборудования  на  практике  [2‐6] 
позволяют  констатировать  тот  факт,  что  в  используемых  технологических 
процессах добычи полезных ископаемых глинистые пески не подвергают‐
ся эффективной дезинтеграции в размерном диапазоне до 0,5 мм и менее. 
Цель  работы.  Изучение  состава  песков  и  физико‐механических,  в 
том  числе  акустических,  и  структурно‐механических  свойств  вмещающих 
пород  для  обоснования  рекомендаций  по  дезинтеграции  песков 
комплексного месторождения Приморского края. 
Результаты  исследований. Для  оценки  и  прогнозирования  процес‐
сов  микродезинтеграции  высокоглинистых  песков  с  преимущественно 
мелким и тонким золотом с помощью сканирующего электронного микро‐
скопа  JEOL  JCM‐6000  PLUS NEOSCOPE  осуществлен  энергодисперсионный 











Гранулометрический  анализ  песков  выполнен  ситовым  способом. 
Масса фракций + 2; ‐ 2 + 1; ‐1 + 0,5; ‐ 0,5 мм определялась на лабораторных 
электронных весах ОНАUS Scout Pro SPU202  с систематической погрешно‐


















песков  показали  во  всех  пробах  повышенное  содержание  фракций 
размером  менее  0,5  мм.  Для  данного  участка  со  средней  естественной 
влажностью  4,4  %  требуется  значительное  увеличение  интенсивности 
упругих  колебаний  для  водонасыщения  и  последующей 
микродезинтеграции  песков  при  экологически  безопасных 
гравитационных способах переработки. 




В  таком же  соотношении изменяется величина волнового  сопротивления 
песков.  Учитывая  акустические  характеристики  песков,  становится 
очевидным,  что  полное  разрушение  жестких  структурных  связей 
известными методами будет происходить с низкой эффектвностью. 
К  интенсифицирующим  гидродинамические  процессы  факторам 
можно отнести высокие сдвиговые напряжения в потоке  гидросмеси, ин‐
тенсивную кавитацию, развитую турбулентность,  гидравлические удары и 
другие.  Для  решения  вопроса  микродезинтеграции,  с  целью  извлечения 
мелкого и тонкого золота более экологически и технологически эффектив‐
ными  средствами,  автором  разработаны  и  предлагаются  системы,  моде‐
лирующие процессы многоступенчатой  струйно‐акустической дезинтегра‐




Кавитационные  реакторы  [9‐10]  позволяют  осуществить    глубокую 
дезинтеграцию  песчано‐глинистых  частиц  до  микроуровня  посредством 
преобразования кинетической энергии потока минеральной гидросмеси в 


























росмеси,  зоны  сужения‐конфузоры  и  расширения.  Обеспечение  протека‐
ния  процесса  при  расчетном  давлении  через  стационарные  конфузорно‐
диффузорные системы и кавитационные элементы, не требующие смеще‐







частиц  ценных  компонентов  при  переработке  песков.  Учитывая  также 
акустические  характеристики  песков,  становится  очевидным,  что  полное 
разрушение  жестких  структурных  связей  известными  методами  будет 
происходить с низкой эффектвностью. 
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ляющей  гидросмеси  в  условиях  резонансных  акустических  явлений  в  гидропотоке  и 
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